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En la presente tesis se especificó la correlación que existe entre la gestión comercial 
y la fidelización del cliente en la empresa DP World Logistics, el asunto tratado ha 
tenido como base autores que muestran sus puntos de vista. La problemática 
principal encontrada en la investigación fue delimitar la correlación entre la gestión 
comercial y la fidelización del cliente. 
 
El objetivo general de la tesis fue demostrar si existe una correlación 
representativa entre la gestión comercial que se emplea en la empresa DP World 
Logistics y la fidelización de clientes de la misma, se seleccionó información de 
diversos autores que aportaban valiosos conocimientos en base a la gestión 
comercial y como con la fidelización de clientes se puede mantener los mismos, 
además se realizó con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental con corte 
transversal, la técnica fue la encuesta y se utilizaron instrumentos validados y 
confiables para obtener un resultado verídico. 
 
Las conclusiones que se obtuvieron fueron que la gestión comercial tiene una 
relación positiva moderada con la fidelización del cliente (rs=0.506, sig.=0,000); por 
lo cual se recomienda que se incorpore herramientas de evaluación en el área 
comercial, que favorecerán a desarrollar la inteligencia del comercio y la toma de 











In this thesis, the correlation between commercial management and customer loyalty 
at DP World Logistics was specified, and the subject matter was based on authors' 
views. The main problem found in the investigation was to delimit the correlation 
between commercial management and customer loyalty. 
 
 
The general objective of the thesis was to demonstrate if a representative 
correlation exists between the commercial management used in the company DP 
World Logistics and the customer loyalty of the same, information was selected from 
various authors who contributed valuable knowledge based on commercial 
management and how with customer loyalty it is possible to maintain the same, in 
addition it was carried out with a quantitative approach, of non-experimental design 
with a cross section, the technique was the survey and validated and reliable 
instruments were used to obtain a true result. 
 
 
The conclusions obtained were that commercial management has a moderate 
positive relationship with customer loyalty (rs=0.506, sig.=0,000); therefore it is 
recommended that evaluation tools be incorporated into the commercial area, which 
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